













キーワード： 医用画像処理, 画像モデル化, 画像圧縮, 可視化, センサ, 福祉・教育支援 
(b) 年度目標 














• MRAおよび MRI の連動システム 
• センサ・カメラを用いた郷土芸能における技能の抽出と可視化 
• リハビリ効果の可視化のための歩行測定センサシステム 
(e) 在籍学生数 
博士(前期)：6名，博士(後期)：3名，卒研生：8名，研究生：0名 
 
  
